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NORSK TORVSTRØMASKINERI TIL DANMARK: 
OTTO HERA1\1BS MEK. VERKSTED, Elvertun har mottat bestilling paa komplet maskineri til en torvstrøfabrik som bygges av 1lfoselund 
Tørvefabrik, Moselund pr. Engesvang, Danmark. 
Dette er saavidt bekjendt første gang norske torvmaskiner sendes 
til utlandet. 
t 
LA N DBR U KSSK O LEBESTY RER 
INGEBRIGT AASENHUS 
1 STE paaskedags formiddag avgik landbruksskolebestyrer I. Aasenhus ved døden efter en operation. 
Aasenhus var født i Skogn 1857. I aaret 1882 tok han land- 
brukshøiskoleeksamen, blev i 1 884 vandrelærer paa Ringerike, i 1886 
amtsagronom i Søndre Trondhjems amt og i 1900 bestyrer for Søndre 
Trondhjems amts landbruksskole paa Skjetlein. 
Landbruksskolebestyrer Aasenhus var medlem av Trendelagens 
Jlfyrselskaps styre helt fra selskapets stiftelse i 1 904 og har her nedlagt 
et interessert arbeide. 
NYE MEDLEMMER. 
Aarsbetalende: 
Ingeniør Axel Algaard, Bergen 
Forstmester Aars, Kristiania 
Kristoffer Dybvik, Dverberg, Andøen 
G. Funden, Sæterstøen St. 
Hernæs Smaabrukerlag, Hernæs, Elverum 
Mekaniker og elektriker H. W. Løvstad, Fagernæs 
Einar Lund, Stokmarknes 
Opstad Tvangsarbeidshus, Nærbø St. 
Erik Robole, Heggenæs, Valdres 
Johan Rambrot, Heggenæs, Valdres 
Ingeniør Halvor Sundet, Stai. 
